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 摘    要 
    南通东洼生态农业专业合作社，位于江苏省南通市如东县岔河镇，创办于
2013 年。合作社占地面积 50 亩，集苗木种植、培育、销售，以及散养走地鸡的
养殖、销售为一体。南通东洼生态农业合作社生产模式呈现分层结构，上层是可
供苗圃绿化建设的树木花草，中层是散养从外地引进的优良鸡种，底层是水面养
殖，形成多种经营格局。南通市东洼生态农业专业合作社作为一个不断上升发展
中的企业更应该充分认识到自身所具备的各种能力和资源，认清自己存在的不足
和具备的优势，以便抓住机会在激烈的行业竞争中获取竞争优势。 
    本文依据竞争战略相关理论，首先对南通市东洼生态农业专业合作社的内部
环境中的组织结构、生产研发能力、人力资源、财务状况等进行分析,并通过运
用五力模型对南通东洼生态农业专业合作社行业环境进行分析，运用 SWOT 分
析法对自身所面临的优势、劣势、机遇、挑战进行分析，以及运用 PEST 工具对
南通东洼生态农业专业合作社所处的战略宏观环境进行分析，提出该公司应选择
的总体的发展战略和竞争发展战略。通过生产工厂、企业规模、产品专业化、规
范化的管理来改善合作领域的品牌知名度和在行业内的声誉，建设独具特色的营
销和销售体系，凸显出企业形象和企业文化，突出企业在技术和产品上的创新，
争取在南通市范围内乃至江苏省的相关领域内家喻户晓。 
本论文共包括六章，第一部分绪论，介绍研究的背景和意义；第二章是相关
理论的概述，对相关的研究工具进行介绍；第三章的公司环境分析，主要讲述了
公司的内外部环境；第四章是公司的发展目标与规划，主要讲述了公司的发展战
略定位和战略目标；第五章是公司发展目标实施建议，从不同的方面给予公司实
质性的建议；第六章是研究结论与展望。 
 
 
关键词：生态农业；发展目标；实施建议 
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 Abstract 
    Nantong Dong Wa Eco-Agricultural Cooperative, located in the county named 
Chahe, in Rudong, Nantong of Jiangsu province, was founded in 2013. It covers an 
area of 50 acres, including seedling planting, cultivation, set sales, as well as chicken 
breeding and sales. The mode of its production is a stratified structure, with the upper 
available for the nursery for greening trees and flowers, the middle the backyard of 
excellent chicken imported, and the bottom for water aquaculture, which is the 
formation of a variety of business patterns. Dong Wa Eco-Agricultural Cooperative as 
a rising enterprise should be fully aware of its own capabilities and resources and 
recognize its own shortcomings as well as advantages, in order to seize the 
opportunity in the fierce competition of the industry field. 
Based on the theory of competitive strategy, this paper analyzes the structure, 
research capabilities, human resources and financial situation of the eco-agricultural 
cooperative. By analyzing the five force models of Dong Wa industrial environment, 
the advantages and disadvantages as well as opportunities and challenges are made 
clear via the SWOT method. The macro environment is studied with PEST tools, and 
then overall development strategy and competition strategy for the company's 
development are put forward. The cooperation in the field of brand awareness and 
reputation in the industry will be improved through the production factory, enterprise 
scale, product specialization and standardized management with the construction of 
the unique marketing and sales system, the corporate image and corporate culture, 
outstanding innovation in technology and products.Thus Dong Wa Eco-agricultural 
Cooperative strives for the relevant field and become known to every family in 
Nantong city and even in Jiangsu province. 
This thesis consists of six chapters. The first part is the introduction, explaining 
the study background and significance; the second chapter is an overview of relevant 
theories while the relevant research tools are introduced; the third chapter is the 
analysis of the company's environment, mainly about the company's internal and 
external environment; the fourth chapter is the development target and planning of the 
company, mainly concerning the company's strategic positioning and strategic 
objectives; the fifth chapter is to give substantive suggestions from different aspects 
of the company for the implementation of its target; the sixth chapter is the conclusion 
and the prospect into the future. 
 
Key words: Eco-agriculture; Development goal; Implementation suggestion
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
在讨论本公司的经营模式之前，首先需要阐明生态农业的概念；生态农业其
本质是一个农业的生态化与经济化相复合的系统，是将农业的生态系统和农业的
经济系统有机的结合在一起，其最终目的是为了取得最大的整体生态经济效益。
它既包涵了农、林、牧、副、渔等行业综合起来的传统农业内容，也涵盖了农业
的生产、加工、销售综合等现代农业思想，这种方法合理利用了资源，并且最大
程度上保护了环境免遭污染，让农业和经济两者形成循环的良性发展，这样人与
自然的发展也将更加和谐。 
随着人们生活水平的逐步提高，人们对自身的生活质量要求也在不断更新，
对于食品保健、安全等方面更是有了高的标准和新的追求，所以生态食品的市场
正处于飞速拓展的时期。无公害的蔬菜、绿色的水果已经初步显示了它潜在市场，
而生态农业的价值也随着的人人们生活品质的提高而大幅度提高。2014 年,全球
生态系统农业种植总面积的达到了 4000 万公顷，预计到 2020 年，全球生态农业
生产面积占农业生产面积的比例将达到 35%.而目前的全球生态产品的销售额已
经达到了 625 亿美元，德国、法国、英国、荷兰、瑞士、丹麦等国的消费量是比
较大的。产品的种类也是丰富多彩的，涵盖了农作物产品、奶制品、肉类还有水
果等。[①]目前，欧盟自产国的资源并不够，而要弥补这样的需求的缺口就是从新
兴的国家和发展中的国家进口，而阿根廷和中国就成为了非常重要供应国。由此
看出，生态农业产品的市场前景是非常广阔的，不仅仅是限于国内，世界范围的
市场内都是大有可为。 
1.1.1 发展需求 
发展现代生态农业是经济发展的需求，也是社会发展的趋势。南通市东洼生
态农业专业合作社将抓住机遇，围绕南通市发展农业的总体要求，不断改善自身
的条件，在管理理念、物资设备、技术水平以及经营管理模式上形成了独具自身
                                                   
①丁声俊.生态农业，主导农业生产模式 N.人民日报 
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特色的一套模式，努力将自己发展成符合时代要求的新示范区。 
1.1.2 主体需求解读 
（1）政府需求 
政府引导带动现代农业建设，加速推进农业现代化，促进城乡一体化发展。
江苏沿海地区“四化同步”发展重点建设区，高效、优质、生态和外向农业示范
区是其建设的目标，生态农业的发展是其基础性的环节之一。 
（2）企业需求 
企业是现代化生态农业持续发展的动力来源。企业要选择适合南通发展的优
势产业，才能更好的发挥资本和经营优势；企业发展需要借助地方优势树立企业
品牌和形象，利于增强市场影响力和竞争力；企业发展需要政府提供政策及资金
扶持。现代生态农业建设运营是企业做主导，前期建设要为企业提供良好的环境，
借助企业实现现代生态农业快速发展；满足企业发展需求，可以为现代生态农业
发展提供持续发展的动力，现代生态农业稳定发展也可为企业带来新的优势和机
遇。 
（3）农户需求 
农户需要在农业生产中获得农业生产管理规范、优新品种及技术设备。首先
需要政府和企业提供品种、技术、设备、金融等支持，保证品种和销售渠道，将
中间生产环节交予农户，前端品种及终端销售环节由企业承担，为农户提供支持，
同时避免与农争利。其次，需要对农民进行定期培训，提高劳动力素质及生产水
平，提高农民生产效率。 
1.1.3 城市发展需求 
现代农业是城市功能拓展的重点区域，是城乡一体化发展的必然。现代生态
农业要兼具安全生产及休闲观光的功能，既是城镇居民的“米袋子、菜篮子”，
也是居民休闲观光的“后花园、观光园”。深入贯彻可持续发展的战略，将绿色
环保发展循环经济的概念深入到现代的农业中也是现在城市发展的重要环节。 
1.1.4 市场发展需求 
美丽乡村建设和新型城镇化战略为现代农业发展带来了重要的发展契机。现
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代化生态农业是实现新型城镇化的物质保障，现阶段国家对于“生态文明”与“新
型城镇化”的重视，将扩大市场对于粮食、蔬菜、畜产品、海产品的需求。根据
统计数据显示，一个农村人口变成城镇人口，他的收入和消费将增长 3倍左右。
为满足增长的需要，必须实现现代化生态农业发展。 
1.2 研究意义 
本公司发展正在上升势头上，需要有更加长远的规划并且要制定一系列的策
略和措施来尽可能实现这些计划。进入 21 世纪以来，人类创造了前所未有物质
财富，推动社会的进步，文明的发展，但是在为科技发展生产力巨大提高的而感
到骄傲的同时，人们也同样承受了巨大的威胁，其主要来源于全球人类的人口的
剧增、资源的浪费，环境的污染等一系列的对自然环境的破坏，使得地球整体生
态已经到了濒临崩溃的边缘。而农业作为国民经济发展的基础，无论是从当前来
看还是从未来的角度来看都需要做到合理的开发，要在保证食品的安全供应，维
护生态环境从而实现农业的持续发展。 
本公司正是采用了这样的一种循环式的经济，根据东洼生态农业专业合作社
自身的情况，发掘了资源优势的潜力，在开发的农业主导产业的同时，能够通过
农业生物种群的选择，农业产业的多样性，来实现绿色植被的最大化。有效利用
资源，从而达到经济、环境、效益同步增长和资源的可持续利用的目标，这也是
未来农业发展的大的方向。 
当前，我国农业正由过去的传统农业向高产、高效、优质的现代农业目标迈
进，如何从现代农业的观点出发，正确认识现代农业深刻内涵，[①]并切合实际探
索出一条有特色的、可行的农业可持续发展道路，不仅具有重要的理论价值，而
且也具有现实的指导价值，现在公司的发展正处于不断上升的趋势，需要有长远
的规划和具体的实施策略和措施，而生态农业的发展势必会给合作社带来不错的
经济效益和社会效益，并且对于其他的公司来讲，本公司的发展战略的研究具有
一定的参考和借鉴的意义。 
                                                   
①翁伯奇.现代生态农业的内涵、模式特征及其发展的对策 J.福建农业学报 
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1.3 研究内容与方法 
1.3.1 研究内容 
本文将通过对南通市东洼生态农业专业合作社的生产管理状况、技术储备状
况、企业文化建设状况、人力资源状况以及财务状况等方面的分析以及对本公司
所处的宏观环境和行业竞争的充分了解、分析，并且有针对性地实施相应的战略，
使得合作社的发展更具有持续发展的能力。具体的研究内容为： 
第一部分为绪论，主要介绍了本文的研究背景、研究意义和研究内容及方法。 
第二部分为相关理论概述，该部分主要对战略管理的定义和内容进行阐述，
同时，对波特五力矩形、SWOT 分析、 商业画布模型等战略分析工具进行介绍。 
第三部分首先对南通市东洼生态农业专业合作社的内部环境中的组织结构、
生产研发能力、人力资源、财务状况等进行分析。其次借助 PEST 分析工具和波
特五力矩形模型对合作社的外部环境进行分析。最后利用 SWOT 分析工具，对该
合作社自身所面临的优势、劣势、机遇、威胁四个方面进行分析和总结。 
第四部分，首先制定了南通市东洼生态农业专业合作社的经营、人才、扩张、
管理的战略目标，然后总结前文的分析结果，提出了该公司应选择的总体的发展
战略和竞争发展战略。       
第五部分提出了保障南通市东洼生态农业专业合作社发展战略的相关建议。 
第六部分为结语，对本文内容进行总结，发现不足并且提出展望。 
1.3.2 研究方法 
本文将采用 3种主要的研究方法来进一步阐述生态农业发展的相关内容： 
（1）文献研究法 
通过查阅近年来南通市东洼生态农业专业合作社的相关资料以及生态农业
行业发展的相关资料，对这些资料进行分析和梳理，发现问题并且探究其发展趋
势。 
（2）模型分析法 
东洼生态农业土鸡蛋的波特五力矩形分析，PEST 分析。利用 PEST 分析工具
对南通市东洼生态农业专业合作社的政治、经济、社会、技术环境进行了分析，
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得出了南通市东洼生态农业专业合作社的宏观环境的状况。借助东洼生态农业土
鸡蛋的波特五力矩形的模型对行业竞争进行了分析，并且合理借助商业模式画布
九要素分析进行更加深入的阐述。 
（3）SWOT 分析法 
SWOT 分析方法可以系统描述南通市东洼生态农业专业合作社发展面临的优
势（Strength）、劣势（Weakness）、机遇（Opportunity）和挑战（Threat），
广泛应用于区域和产业发展分析。通过 SWOT 分析将南通市东洼生态农业专业合
作社内部的优势和劣势，外部的机遇和威胁相匹配，得出战略选择矩阵，并结合
东洼生态农业专业合作社的实际情况指出其所应采用的发展战略。 
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